




Tehni~ko veleu~ili{te, Zagreb, 2002., 142 str.
U izdanju Strojarskog odjela Tehni~kog ve-
leu~ili{ta u Zagrebu objavljen je ud`benik
pod naslovom Industrijska sociologija auto-
rice dr. sc. Ljerke Jaeger ^aldarovi}. Knji-
ga na 142 stranice, uz uvod i zaklju~ak, sa-
dr`i 6 dijelova te tri zasebna priloga kao
dodatak. Po dijelovima su obra|ene sljede-
}e teme: Povijesni pregled uo~avanja zna~aj-
nosti ljudskog potencijala u industrijskoj orga-
nizaciji; Grupa, mre`a, organizacija; Menad`-
ment: humaniziranje birokracije ili neki drugi
trendovi organiziranja; Virtualna organizacija;
Virtualni timovi. Glavni cilj, kako autorica
sama isti~e u uvodnom dijelu knjige, jest
studente informirati ne samo o klasi~nim
temama iz industrijske sociologije kao {to
su zna~enje rada, me|uljudski odnosi u or-
ganizaciji, timski rad, rukovo|enje i kon-
flikti, ve} ih upoznati i s dru{tvenim pro-
blemima koji proizlaze iz primjene nove
informati~ke tehnologije i definirati nove
pojmove u industrijskoj sociologiji, poput
virtualne organizacije i virtualnih timova.
U drugom dijelu knjige, koji nosi
naslov Povijesni pregled uo~avanja zna~ajnos-
ti ljudskog potencijala u industrijskoj organi-
zaciji, Jaeger-^aldarovi} u dva poglavlja da-
je pregled nastanka i razvoja teorija u in-
dustrijskog sociologiji 20. st. U prvompogla-
vlju autorica prikazuje povezanost percep-
cije o pokreta~kim aktivnostima ~ovjeka i
pojavnim stilovima menad`menta kroz te-
oriju znanstvenog menad`menta F. W. Tay-
lora i njezinu primjenu u Fordovoj tvorni-
ci, potom kroz socio-psiholo{ke temelje o-
blikovanja menad`menta u eksperimenti-
ma E. Mayoa te kroz utjecaj teorija moti-
vacije i human resources pristup od 1960-
-ih do danas. Prikazuju}i temeljna obilje-
`ja Taylorovog znanstvenog menad`menta
(maksimalni u~inak kroz specijalizaciju
radnih mjesta, individualna odgovornost,
stru~na kompetencija, centralizirana pri-
prema i koordinacija poslova) autorica o-
sobito nagla{ava kako Taylorov koncept tre-
ba promatrati u svjetlu deterministi~ko-me-
hani~kog industrijskog okru`enja s kraja
19. i po~etka 20. stolje}a kada dolazi do
zamaha industrijske proizvodnje i kada u-
vjeti pre`ivljavanja nisu bili laki. Zato se
smatralo da je osnovna pokreta~ka snaga
odnosno radna motivacija tada bio isklju-
~ivo novac. Tek eksperimenti Eltona Ma-
yoa 20-ih godina pro{log stolje}a ukazuju
na va`nost ljudskih odnosa u organizaciji
(npr. komunikacija nadre|enih i podre|e-
nih, nastanak neformalne strukture i ne-
formalnih normi, naglasak na osobi kao ~la-
nu grupe itd.) ~ime su zapravo stvoreni
temelji suvremene industrijske sociologi-
je. Od teoreti~ara motivacije autorica spo-
minje Mitchella (motivacija kao stupanj an-
ga`mana u nekom specifi~nom pona{anju)
i Alderfera (motivacija kroz tri razine po-
treba koje su u kontinuitetu a ne u hije-
rarhiji) te Maslowljevu teoriju hijerarhije
potreba (gdje svaka razina djeluje kao mo-
tivator) koja je dominirala sredinom pro-
{log stolje}a. Od tzv. human resource teori-
ja koje se javljaju 60-ih godina autorica
najprije navodi Herzbergovu dvo-faktor-
sku teoriju intrinzi~nih i ekstrinzi~nih mo-
tivatora, potom McGregorovu X i Y teori-
ju (gdje je X = koncept klasi~nog menad`-
menta prisile i kontrole, a Y = koncept po-
ticanja samomotivacije), zatim Likertova 4
razli~ita sustavamenad`menta (prema stu-
pnju povjerenja u podre|ene), Simonovu
teoriju odlu~ivanja te neke postavke o od-
nosu ljudske prirode i rada od Estesa i Al-
browa. Drugo poglavlje donosi novije poj-
move i trendove promi{ljanja u strategija-
ma menad`menta, po~ev{i od tzv. Z-teo-
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rije O. Williama s po~etka 80-ih, koji uka-
zuje na pojavu organizacijske (korpora-
tivne) kulture oblikovane novim informa-
cijskim tehnologijama. Prikazana su i Han-
dyeva 4 tipa organizacijske kulture (s na-
glaskom namo}, ulogu, zadatak ili osobu),
Petersov koncept organizacijske ideologi-
je, tri menad`erske strategije u kulturi or-
ganizacije od Rosabeth M. Kane te pojam
ovla{}ivanje (empowerment) koji podrazu-
mijeva ve}u odgovornost na ni`im razina-
ma uz investiranje u znanje i kvalifikacije.
Tema tre}eg dijela su pojmovi gru-
pa, mre`a i organizacija. Autorica u pr-
vom poglavlju najprije definira sam pojam
grupe i njezina obilje`ja, daje osnovnu ti-
pologiju grupa (primarne, sekundarne i re-
ferentne grupe), obra|uje pojmove grup-
ne dinamike (konformizam, kontrola i ru-
kovo|enje) kao i pojavne ograni~avaju}e
procese unutar grupe (grupno mi{ljenje,
socijalno "besposli~arenje" i socijalna dile-
ma). U ovom poglavlju obra|uje i pojam
socijalne interakcije uz prikaz temeljnih
postavki simboli~kog interakcionizama
kroz Goffmanov dramatur{ki pristup teGar-
finkelovu etnometodologiju. U drugom po-
glavlju obra|uje koncept mre`e socijalnih
odnosa (networks) kroz analizu temeljnih
pojmova mre`e te kroz poziciju mo}i u
mre`i. Glavni cilj u istra`ivanjima mre`e
socijalnih odnosa je otkriti tzv. ~vorove i
mre`ne veze, a zatim istra`iti ja~inu, reci-
procitet, simetri~nost, veli~inu, gusto}u i
dostupnost mre`e. Autorica ovdje osobito
isti~e pojam pozicije i mo}i u mre`i koja
vi{e nije osobina samo jedne osobe ve}
karakteristika socijalnog odnosa. Iz toga
proizlazi da je mo} u mre`i rezultat ovis-
nosti o drugim ljudima. U tre}em pogla-
vlju, u kojem obra|uje pojam organizaci-
je, autorica prvo govori o formalnoj orga-
nizaciji, potom o pojmovima autoritet,
mo} i birokracija, zatim o neformalnoj or-
ganizaciji te se na kraju osvr}e na nedo-
statke i probleme ustroja formalno-biro-
kratske organizacije uz prikaz organizaci-
je kao otvorenog sustava. U okviru pod-
poglavlja o formalnoj organizaciji obra|u-
je najprije teoriju birokracije Maxa Webe-
ra, uklju~uju}i njegove definicije pojmova
mo}i i autoriteta te tipologiju autoriteta
(karizmatski, tradicionalni, racionalno-le-
gitimni). Ovdje su prikazani i neki suvre-
meni modeli organizacijske strukture ute-
meljeni na Weberovom konceptu birokra-
cije kao npr.: Albrowljev koncept racional-
ne organizacije, French-Kast-Rozenzweigov
model elemenata strukture poslovnih or-
ganizacija (organizacijska shema, diferen-
cijacija, integracija, struktura autoriteta i
administracije) te Randyeve varijacije u or-
ganizacijskoj strukturi (specijalizacija, stan-
dardizacija, centralizacija, autonomija i pro-
porcija supervizora nad proizvodnim rad-
nicima). Dane su i definicije pojmova ho-
rizontalna, vertikalna i spacijalna diferen-
cijacija koji ukazuju na kompleksnost i di-
verzificiranost organizacijske strukture. Na-
kon definicije pojma neformalne organi-
zacije (kao interpersonalne mre`e unutar
formalne organizacije) autorica razmatra i
neke probleme u ustroju formalne organi-
zacije, kao npr.: sukob s ljudskom priro-
dom, dinamika promjene u vanjskoj i u-
nutarnjoj okolini, nefunkcionalnost glo-
mazne hijerarhije, ritualizam (dr`i se pra-
vila!), Parkinsonov zakon (izmi{ljanje po-
slova) i Piterovo na~elo (norma kontinu-
iranog napredovanja). Na kraju autorica
prikazuje dva modela organizacije kao o-
tvorenog sustava: Thompsonov model tri
izvora nesigurnosti (kada organizacija us-
lijed nesigurnosti te`i zatvaranju i efikas-
nosti) i Emery-Tristov model 4 razine struk-
turiranosti (gdje otvorenost i prilagodba
organizacije umanjuju nesklade i omogu}u-
ju pre`ivljavanje).
U ~etvrtom dijelu knjige, pod naslo-
vom Menad`ment: humaniziranje birokracije
ili neki drugi trendovi organiziranja, autorica
postavlja temeljno pitanje: mo`e li birokra-
cija biti fleksibilnija, humanija i neformal-
nija. Kao odgovor prikazani su sljede}i or-
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ganizacijski podmodeli: autonomne gru-
pe (kad ~lanovi znaju obavljati sve po-
slove jednog radnog procesa pa se zamje-
njuju), krugovi kvalitete – quality circles QC
(~lanovi se dobrovoljno sastaju jednom tje-
dno i raspravljaju o problemima po meto-
di "brainstorming"), projektne – ad hoc i ma-
tri~ne grupe (za rje{avanje specijalnih za-
dataka) i mre`ne grupe (radne mre`e s ra-
zli~itim svrhama). U ovom poglavlju jo{ se
prikazuju pojmovi: pulsiraju}a organizaci-
ja (po potrebi se centralizira i decentrali-
zira), "organizacija s dva lica" (dva na~ina
djelovanja za razli~ite uvjete), "skunworks"
organizacija (labavo vo|eni timovi), samo-
iniciraju}i timovi (okupljanje prema za-
jedni~kom interesu) i menad`ment total-
ne kvalitete-TQM (cilj mu je predvidjeti i
eliminirati svaku mogu}u gre{ku u proiz-
vodu ili usluzi). Kao dodatak poglavlju pri-
kazan je zanimljiv prilog o elektroni~koj
evoluciji. U kra}em drugom poglavlju pri-
kazan je Greinerov evolutivni pristup or-
ganizaciji po fazama njezina rasta (ra|a-
nje, birokratizacija, decentralizacija i flek-
sibilizacija), a u tre}em poglavlju je prim-
jer "organizacije koja u~i" (organizacija ko-
ja br`e prima poticaje iz okoline od kon-
kurenata i pretvara ih u rje{enja koja od-
govaraju kupcima). Na kraju ~etvrtog di-
jela Jaeger-^aldarovi} iznosi Heckscherov
teorijski koncept iz 1994. o postbirokrat-
sko-interaktivnoj organizaciji ~ija su osno-
vna obilje`ja: konsenzus kroz institucio-
nalizirani dijalog, utjecaj (a ne vi{e mo}!)
koji ovisi o povjerenju; me|uovisnost u za-
jedni~koj misiji, strategija {irenja informa-
cija, odlu~ivanje ovisno o prirodi proble-
ma, fleksibilan vremenski okvir i indivi-
dualna evaluacija s ciljemprepoznavanja sla-
bosti i ja~ine svakog pojedinca.
Tema petog dijela je koncept virtu-
alne organizacije. Ovaj dio knjige sadr`i
poglavlje u kojem autorica razmatra umre-
`enost kao na~in organiziranja novog vir-
tualnog radnog okru`enja. Ukratko, te-
meljna karakteristika virtualne organiza-
cije, kako isti~e autorica, jest promjenji-
vost radne odgovornosti i promjenjivost u
strukturi autoriteta ~ime se posti`e fleksi-
bilna i nekonvencionalna socijalna struk-
tura ovisna prvenstveno o informacijskoj
tehnologiji. Autorica prikazuje (prema Ca-
stellsu) umre`eno poduze}e kao novu vr-
stu organizacijske paradigme koju prate
slijede}e promjene: prijelaz iz masovne u
fleksibilnu proizvodnju, "toyotizam" tj. su-
radnja menad`menta i radnika, umre`a-
vanje me|u poduze}ima te strate{ko u-
dru`ivanje korporacija uz nastanak glo-
balne poslovne mre`e.
U zadnjem dijelu knjige autorica se
bavi virtualnim timovima. To su timovi lju-
di koji su primarno u elektroni~koj inter-
akciji, a rade na razli~itim geografskim lo-
kacijama. U prvom poglavlju iznosi ra-
zloge u prilog stvaranja virtualnih timova:
~lanovi ne trebaju biti fizi~ki na istoj lo-
kaciji, ne gube vrijeme na putovanje da bi
se sreli "licem u lice", mogu raditi u ra-
zli~itim smjenama, a to sve znatno sma-
njuje tro{kove putovanja i kori{tenja rad-
nog prostora. U kra}em drugom poglavlju
prikazala je strategiju za virtualne timove
od Kosslera i Prestridgea (posti}i me|uovi-
snost i prihva}anje ~lanova, po potrebi
uvesti susrete "licem u lice", uvesti jasne
norme i protokole te prepoznati razli~i-
tost), a u tre}em poglavlju govori o vo-
|enje virtualnih timova. Autorica ukazuje
na spontanost nastanka virtualnog tima te
na va`nost fleksibilizacije vo|enja tima
kroz visoko sofisticiran timski rad, prila-
go|en osobnim afinitetima. U ~etvrtom po-
glavlju autorica navodi kako su virtualni
timovi dosad pokazivali uspje{nost u os-
tvarivanju svojih ciljeva i kako su dokaza-
li da se ljudima mo`e i treba vjerovati. I-
pak, povremeni susreti "licem u lice" su
bili vrlo poticajni, osobito kada je dolazilo
do problema u komunikaciji, o ~emu pi{e
u petom poglavlju. Na kraju, u {estom po-
glavlju kao primjer je prikazan model za
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efektivan virtualni timski rad, autora Gun-
drya i Bala, koji uklju~uje: definiranje ci-
ljeva tima, rukovo|enje i podjelu uloga, se-
lekciju tehnologije, va`nost povjerenja i
pomaganja, evaluaciju i nagra|ivanje, pro-
blem sigurnosti te vodi~ za efektivno vo-
|enje sastanaka.
Autorica kao dodatak iznosi i tri kra-
}a priloga s primjerima. U prvom prilogu
je primjer internetizacije tvornice kroz in-
ternet-poslovanje, u drugom su prikazani
neki ljudski problemi vezani za elektro-
ni~ko mre`no radno okru`enje, a tre}i pri-
log govori o virtualnoj stvarnosti kao sas-
tavnom dijelu elektroni~ke kulture odnos-
no ra~unalno-informacijsko-komunikacij-
ske tehnologije.
U zaklju~ku autorica ukratko rezi-
mira sadr`aj svih dijelova knjige, nagla{a-
vaju}i kako je namjera ovog ud`benika u-
poznati studente kao budu}e in`enjere ka-
ko industrijska organizacija nije nikakva
tehnologijska idila, ve} kontinuirano po-
pri{te razli~itih ljudskih interesa unutar or-
ganizacije i me|u organizacijama. Uzima-
ju}i u obzir sve aspekte koji utje~u na or-
ganizaciju, autorica na kraju definira or-
ganizaciju kao kompleksni odnos indus-
trije i tehnologije, ekonomije, tr`i{ta, rada,
osoba, grupa i organizacijske socijalne struk-
ture u kontinuiranoj dinamici promjene.
Stoga, zaklju~uje Jaeger-^aldarovi},
bez obzira kojim poslom se netko danas
bavio mora biti svjestan kako nove infor-
macijsko-ra~unalne tehnologije zahtijeva-
ju od ljudi sasvim nove aran`mane, bilo u
stru~nom, organizacijskom ili individual-
no-psiholo{kom pogledu. Na individual-
noj razini to je prije svega poznavanje i
kori{tenje novih tehnologija, ali uz prom-
jenu "mentalnog sklopa" u smjeru samo-
inicijative i spremnosti na suradnju ima-
ju}i u vidu eti~ku odgovornost. Na grup-
noj razini to su povjerenje i visok stupanj
kooperativnosti, a na organizacijskoj razi-
ni to je visoki stupanj fleksibilnosti u od-
nosima izvanjskih poticaja (potro{a~a) i u-
nutarnjih aktivnosti (proizvo|a~a) koji sa-







Centar za promicanje socijalnog nauka
Crkve, Glas Koncila, Zagreb, 2002., 228 str.
Urednik Stjepan Baloban u predgovoru
nas informira kako je knjiga nastala kao
tematski okvir tribina koje su pod nazi-
vom Socijalna budu}nost Hrvatske odr`ava-
ne u korizmi 2002. godine. Organizator je
tribina Centar za promicanje socijalnog na-
uka Crkve Hrvatske biskupske konferen-
cije. Odr`ane su ~etiri tribine, a svaka s dva
izlaganja. Izlaganja su poslije preto~ena u
tekstove koji ~ine osampoglavlja ove knjige.
Ovaj se projekt ostvaruje od 1998.
godine i do sada je izdano {est knjiga.
U knjizi se nalazi i govor "Prigodom
otvaranja socijalnih tribina Centra za soci-
jalni nauk Crkve HBK" koji je mons. Josip
Bozani}, nadbiskup zagreba~ki i predsjed-
nik HBK, odr`ao prilikom otvaranja prve
tribine.
Rad Sini{e Zrin{~aka "Socijalna bu-
du}nostHrvatske: o budu}nosti iz perspek-
tive socijalnih nesigurnosti" daje tri skice.
Skica socijalne sada{njosti je povod i poti-
caj za razmi{ljanja o skici budu}nosti. Ta-
kvu skicu kontekstualizira, promatra ju u-
nutar {irih globalnih procesa.
Zrin{~ak polazi od ekonomskoga
koje uvjetuje socijalno, socijalna je politi-
ka uvelike odre|ena ekonomskim mogu}-
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nostima. UHrvatskoj socijalni tro{kovi do-
se`u ~ak tre}inu BDP i po udjelu su ve}i
od znatnog broja zemalja Europske unije.
Me|utim, BDP u Hrvatskoj je 2000. go-
dine tek 4.230 USD per capita odnosno iste
je godine bio na razini 87% BDP-a iz 1990.
godine.
Problemi ekonomskog razvoja, kao
i problemi financiranja socijalne za{tite (au-
tor ne obja{njava {to pobli`e misli pod poj-
mom socijalna za{tita), povezuju se sa sto-
pama nezaposlenosti i zaposlenosti. U od-
nosu na druge tranzicijske zemlje Hrvat-
ska ima visoku razinu registrirane neza-
poslenosti i mali udio zaposlenog aktiv-
nog stanovni{tva. Mala se stopa zaposle-
nosti izravno odra`ava na sustav socijalne
sigurnosti, koji se financira iz poreza i do-
prinosa koje pla}aju zaposleni. Sivo tr`i{te
rada izrazito ugro`ava sustav socijalne sigur-
nosti i izgradnju infrastrukture socijalne dr-
`ave.
Problemi koji se zakonito javljaju
ilustriraju se odnosom broja zaposlenih,
osiguranika i umirovljenika, odnosno vi-
sokimmirovinskim tro{kovima i malimmi-
rovinama.
Autor nas nadalje upu}uje u sliku
Hrvatske s podacima o siroma{tvu i dru-
{tvenim nejednakostima. Siroma{tvo je u
Hrvatskoj izrazito stagnantne prirode. Si-
roma{ni te{ko mogu popraviti svoj polo-
`aj. Nisko i neadekvatno obrazovanje jed-
na je od glavnih ko~nica zapo{ljavanja siro-
ma{nih.
Registrirana razina nejednakosti u
Hrvatskoj je ve}a od susjednih tranzicij-
skih zemalja i ona ne doprinosi socijalnoj
stabilnosti. Kada se ovom dodaju nepo-
voljni demografski trendovi, odnos broja
starih i stanovni{tva koje se rodilo u pro-
teklih desetak godina, onda je socijalna a i
gospodarska budu}nost Hrvatske zaista u-
pitna.
Skica globalnog konteksta povezu-
je se s hrvatskim naslije|em i tranzicijskim
promjenama. Autor upozorava da se u no-
vije vrijeme o dru{tvenim procesima go-
vori apokalipti~ki. Bolje je suvremene pro-
cese definirati kao nove izazove, sli~ne o-
nima iz doba nastanka socijalne dr`ave. U
Europi se vode rasprave o redefiniciji pri-
oriteta redistribucije i socijalnih prava s ci-
ljevima prilagodbe novim okolnostima.
Starenje stanovni{tva u Europi i obi-
teljski trendovi govore da aktualni instru-
mentarij socijalnih dr`ava treba dugoro-
~no prilago|avati novim zahtjevima. Svi-
jest se o radu uvelike izmijenila. Rad je po-
stao razmrvljen. Radne su karijere ispreki-
dane. Suvremene socijalne politike u Eu-
ropi najvi{e se bave radom i zapo{ljava-
njem.
Socijalna dr`ava i socijalni tro{kovi
nalaze se pod sve ve}im udarima globali-
ziranog gospodarstva kojim dominiraju li-
beralne tendencije. Socijalni je pesimizam
razvio ideologiju koja uvelike dovodi u pi-
tanje misiju socijalne dr`ave. S druge se
strane govori o dr`avi socijalnih ulaganja.
Naspram ovim suprotstavljenim i-
deologijama, u proteklih se desetak godi-
na u europskim zemljama provode zna-
~ajne socijalne reforme koje ipak ne po-
ni{tavaju ranije razlike pojedinih socijal-
nih re`ima. Ohrabruju nastojanja na razi-
ni Europske unije u kojima se izgradnja so-
cijalne Europe percipira pretpostavkom sta-
bilnog i prosperitetnog gospodarskog ra-
zvoja.
U tre}em dijelu autor analizira tran-
zicijske socijalne reforme, koje se doga|a-
ju u kontekstu zahtjeva osiroma{enih gra|a-
na za ve}im intervencijama i nastojanjima
me|unarodnih financijskih institucija, da
se smanje socijalna izdvajanja. Razdoblje
do 1997. godine obilje`eno je problemima
koje je poglavito proizveo Domovinski rat.
Autor upozorava na socijalni program iz
1993. godine, promjene u mirovinskom su-
stavu, zdravstvu, zapo{ljavanju i obitelj-
skoj politici.
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Drugo razdoblje, od 1998. godine,
karakteriziraju velike socijalne reforme ko-
je su prema autoru nekonzistentne. Naj-
ve}e su promjene u mirovinskom sustavu,
obiteljskoj politici i zdravstvu. Uveden je
novi sustav socijalne skrbi koje se nastoji
decentralizirati.
Zaklju~no se ponovo nagla{ava
kako su po srijedi slo`eni procesi i veliki
izazovi koji stoje pred socijalnom budu}-
nosti Hrvatske. Reforme koje su zadane u
projektu socijalne budu}nosti Hrvatske u-
velike su ograni~ene socijalnim, gospodar-
skim i politi~kim prilikama u zemlji. S dru-
ge strane, evidentan je problem percepci-
je dru{tvene pravde koja uvelike ograni-
~ava najavljene socijalne reforme. Socijali-
sti~ko naslije|e je te{ko izbrisati.
Autor zagovara ve}e izglede kom-
biniranog modela socijalne politike koji bi
mogao u~initi odgovornijima sve dionike,
a prije svega gra|ane za skrb o sebi i svo-
jim obiteljima. Na kraju autor nudi prim-
jer Irske kao uspje{ne zemlje koja je go-
spodarskim razvojem zaslu`ila socijalnu
budu}nost.
Ovo je jedan od opse`nijih priloga
u cijeloj knjizi i upu}uje nas na komplek-
snost teme socijalne budu}nosti Hrvatske.
Autor ilustrira svoje stavove brojnim po-
datcima i stavovima istra`iva~a socijalne po-
litike u razvijenim zemljama, kao i u zem-
ljama u tranziciji. Iz autorovih stavova pro-
izlazi da bismo se vi{e trebali uspore|ivati
s tranzicijskim zemljama i u~iti iz njihovih
iskustava.
Ovaj tekst, kao i drugi, nosi prob-
lem jer se socijalni problemi u Hrvatskoj
ne dokumentiraju s vi{e empirijske gra|e.
Bez empirijskih istra`ivanja ne}e se zna-
~ajnije mo}i utjecati na razvoj socijalne dr-
`ave u Hrvatskoj pa time ni na na{u soci-
jalnu budu}nost.
Tekst "Socijalna budu}nost Hrvat-
ske: rad – supsidijarnost – solidarnost" Stje-
pana Balobana po~inje s propitivanjem u-
loge Katoli~ke crkve u brizi za socijalna
pitanja. Crkva svoje poslanje u ovom po-
dru~ju crpe iz socijalnog nauka te iz doku-
menata Drugog koncila. Autor upozorava
na praksu zauzimanja Crkve za socijalna
pitanja u Njema~koj, Francuskoj te na ra-
zini Europske unije.
Ovim nas Baloban upu}uje na hr-
vatsko iskustvo, s porukom o aktualnim
socijalnim pitanjima od 9. studenoga 2001.
godine, kojom su hrvatski biskupi upozo-
rili na te{ku socijalnu situaciju koja po-
ga|a mnoge gra|ane. Poruka je, kao i ne-
ke prethodne, izazvala rasprave u javno-
sti i veliko negodovanje Vlade. Pitanje je
da li su biskupi prekora~ili svoje "ovlasti"?
Autor upozorava da se u poruci radi o so-
cijalnoj budu}nosti zemlje te da u o tom
projektu trebaju svi sudjelovati. Gra|ani,
predstavnici vlasti, kr{}ani, katolici – svi
su pozvani. Navode se dijelovi poruke ko-
ji ukazuju da je doista te{ko socijalno sta-
nje, apatiju i defetizamgra|anamogu}e pre-
vladati ve}im zauzimanjem gra|ana. So-
cijalni nauk crkve poti~e na promi{ljanje i
djelovanje, mo`e doprinijeti prevladava-
nju naslije|enog mentaliteta. Treba tra`iti
izlaz iz te{ke situacije i davati pozitivne
poticaje.
Baloban govori da Crkva nudi tri
~imbenika: rad – supsidijarnost – solidar-
nost koji su u me|usobnoj interakciji, a
mogu pokrenuti gra|ane iz bespomo}no-
sti i depresije.
Naslije|eni egalitarizam i iskustvo
totalitarizma u znatnoj su mjeri odredili
mentalitet hrvatskih gra|ana. Egalitarizam
je proizveo ideolo{ki sklop jednake raspo-
djele, antipoduzetni~ki mentalitet, antipro-
fesionalizam, strah od privatnika. Totalita-
rizam je doveo u pitanje ~ovjekove krepo-
sti i u~inio ga ovisnim o dr`avi. Dr`ava, ad-
ministrativni aparat, se javlja iznad ~ovje-
ka i ona postaje odgovorna za njegovu
egzistenciju. U tom kontekstu autor prob-
lematizira odnos prema radu na{ih gra-
|ana i uspore|uje ih s drugim zemljama.
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Razlike u odnosu na druge zemlje su o~i-
te. Me|utim, empirijska gra|a pokazuje
da pristup i na~in razmi{ljanja o poslu go-
vore o potencijalima s kojima se mo`e ra-
~unati. S druge strane, gra|ani nisu pri-
premni preuzeti odgovornost i rizike te se
vi{e zauzeti za svoju dobrobit i prosperitet
zemlje. O~ito, klju~no je pitanje kako pro-
buditi ove skrivene mogu}nosti i ~initi ih
konkurentnima na svjetskom tr`i{tu.
Baloban nudi supsidijarnost kao put
izlaska iz nevolja s kojima je suo~eno na{e
dru{tvo. Kao izvorno na~elo socijalnog na-
uka Crkve prvi se puta spominje u encik-
lici pape Pia XI., Quadragesimo anno, 1931.
godine. Ovo je na~elo sredi{nja tema su-
vremenih europskih integracija. Supsidijar-
nost Baloban shva}a kao slu`enje osobi tj.
da budu subsidium – pripomo} osobi; o-
soba treba postati subjekt koji }e mijenjati
dru{tvo. Supsidijarnost je pripomo}, slu-
`enje. Vi{e instance dru{tva trebaju otvo-
riti prostor za aktivnije djelovanje pojedi-
naca i njihovih udruga u lokalnim zajed-
nicama. Probleme treba rje{avati tamo
gdje se javljaju. Supsidijarnost djeluje ho-
rizontalno i poma`e u stvaranju kompe-
tentnih gra|ana, vjernika, laika.
Iz Balobanovog se teksta razumije
da bi promjene trebale do}i "odozdo". Tre-
balo bi osna`iti gra|ane, njihove udruge i
lokalne zajednice, kako bi bili u stanju no-
siti se s problemima s kojima su suo~eni. U
tom okviru autor posebno vidi ulogu laika.
S Balobanom se mogu}e slo`iti. Pri-
pomo} u slu`enju pojedinaca, civilnomdru-
{tvu i lokalnim zajednicama put je pro-
mjena u hrvatskom dru{tvu. Moglo bi se
ustvrditi da u diskontinuitetu razvoja hr-
vatskog dru{tva, od vremena Stjepana Ra-
di}a, nitko nije ni{ta ozbiljnog radio na tom
projektu.
Te{ke socijalne prilike uHrvatskoj va-
pe za ve}om solidarnosti. Solidarnost je kr{-
}anska vrednota. To je ~vrsta i postojana
odlu~nost zauzimanja za op}e dobro. So-
lidarnost zna~i da ja~i treba pomo}i slabi-
jemu. U Hrvatskoj je solidarnost zna~ajni-
ja na osobnoj nego na dru{tvenoj razini.
Solidarni smo s konkretnim ~ovjekom (me-
hani~ka solidarnost) me|utim, potrebno je
biti solidaran sa svim ~lanovimadru{tva (or-
ganska solidarnost odnosno globalna soli-
darnost). Supsidijarnost je na~elo po ko-
jem se realizira solidarnost.
Solidarnost je u hrvatskom dru{tvu
u velikoj krizi i kao kr{}anska kategorija
na ozbiljnoj ku{nji. Kako je u~initi prisut-
nijom i `ivotnijom u dru{tvu, kako je pre-
nositi na mla|e nara{taje, kako s njom za-
okupiti javnost, {to konkretno poduzeti,
imamo li dobrih uzora? To su sve pitanja
koja se name}u u ovom kontekstu. Njih }e
sigurno na svoj dnevni red staviti Centar
za promicanje socijalnog nauka Crkve, pro-
fesor Baloban i njegovi poduzetni surad-
nici u sljede}im tribinama. Naprosto, to su
u Hrvatskoj znakovi vremena.
Baloban je svjestan najve}e hrvat-
ske opasnosti, pasivnosti i osje}aja nemo}i
te o~ekivanja onih ja~ih, boljih, stranaca, ko-
ji }e rije{iti na{e probleme. Slu`ni~ki men-
talitet je najve}a zapreka na{em putu u eu-
ropske integracije. Baloban vjeruje u krea-
tivne snage u na{em dru{tvu, osobnu od-
govornost gra|ana i konkretno djelova-
nje. On je rezerviran prema stranim mo-
delima. Za razliku od Zrin{~aka on navodi
primjer poduzetnosti i svjetskih uspjeha
na{ih sugra|ana, obitelji Kosteli}, koja je
to postigla zahvaljuju}i po`rtvovnosti i radu.
Tre}i je tekst u knjizi rad ZlatkaMa-
tijevi}a "Hrvatski katoli~ki seniorat i 'naro-
dno jedinstvo' Srba, Hrvata i Slovenaca
(1912.-1918.)". Bavi se neuspjelim projek-
tom ostvarivanja jedinstvene ju`noslaven-
ske kr{}anske kulture.
"Odnos kr{}ana prema naciji. Cr-
kva i nacionalni identitet 1941.-2001.", tekst
je Franje [anjeka, u kojem se upozorava
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na va`nu ulogu Katoli~ke crkve u izgrad-
nji hrvatskog nacionalnog identiteta.
U opse`nom tekstu [pire Marasovi-
}a, "Kr{}anski identitet i politi~ki anga`-
man", govori se o pravu i du`nosti kr{}a-
nina da se politi~ki anga`ira {to bi bila
bitna oznaka njegovog identiteta.
An|elko Milardovi} pita: "Mo`e li
se kr{}anin baviti politikom?" i zagovara –
da on u politiku treba unositi op}e dobro,
pravednost, solidarnost i odgovornost.
Rad Ivana Dev~i}a, "Hrvatska na
putu u europske integracije", tematizira i-
zuzetno va`an i aktualan proces iz razli~i-
tih perspektiva. Do ovoga se cilja dolazi
mnogim `rtvama koje Dev~i} gleda kao
isplative.
Josip Jur~evi} u tekstu "Nacionalni
identitet i europske integracije" upozora-
va na povijesna iskustva europskih inte-
gracija te na suvremena obilje`ja ovoga
procesa. S vi{e stanovi{ta se problemati-
zira pribli`avanje Hrvatske Europskoj uniji.
Naslov knjige mo`e i zavarati jer se
samo prva dva teksta bave socijalnom bu-
du}nosti Hrvatske u u`em smislu, a va`an
je doprinos problemima i izazovima s ko-
jima je suo~ena na{a zemlja. Ona je va`na
svima koji se bave problemima socijalne
politike, izgradnje socijalne dr`ave, poseb-
no kroz prizmu socijalnog nauka Crkve. U
Hrvatskoj se ~esto raspravlja o odnosu kr{-
}ana prema politici. Prilozi u ovoj knjizi su
va`an doprinos na tu temu. Svima onima
koji se zanimaju za integraciju u Europ-
sku uniju valja preporu~iti tekstove ove
knjige. S obzirom da knjiga poti~e na ra-
zmi{ljanje i na poduzimanje akcija potreb-
nih za rje{avanja va`nih problema u na-






Visoka {kola za poslovanje i upravljanje
"Baltazar Adam Kr~eli}", Zapre{i}, 2002.,
208 str.
Knjiga, ud`benik Nikole Skledara Osnove
znanosti o kulturi na odre|eni na~in pred-
stavlja svojevrsnu kombinaciju ud`benika
i filozofsko-antropolo{ke studije {to ~ini
autorovu differentiu specificu. To proizlazi
iz autorova nastojanja da znanost o kul-
turi utemelji prvenstveno kao humanisti-
~ku znanost, u njezinoj komplementarno-
sti sa srodnim znanostima i u bitnoj vezi s
filozofijskom antropologijom, odre|uju}i
tako njezin temeljni zna~aj i nezaobilaznu
ulogu u obitelji dru{tveno-humanisti~kih
i duhovnih znanosti. Knjiga je nastala "pre-
radom" autorove knjige ^ovjek i kultura.
Ovaj ud`benik namijenjen je pr-
venstveno studentima Visoke {kole za po-
slovanje i upravljanje "Baltazar Adam Kr-
~eli}" u Zapre{i}u, konkretno studentima
smjera Organizacija kulturnih djelatnosti,
jer prema autorovim rije~ima "oni za va-
ljano obavljanje svoje struke trebaju biti,
osim stru~no i – solidno kulturologijski na-
obra`eni, jer }e samo tako mo}i uspje{no
obna{ati svoju odgovornu i humanu zada-
}u organiziranja kulturnoga `ivota i pre-
zentiranju na{ih kulturnih dobara i vrijed-
nosti u svijetu". Knjiga ima 208 stranica, 167
referenci, a napisana je u tri dijela:
U prvom dijelu knjige, Predmet zna-
nosti o kulturi, obra|en je pojam kulture
kao organiziranja ~ovjekova `ivota op}e-
nito, mogu}nosti razli~itih teorijsko-meto-
dologijskih pristupa kulturi u sklopu kul-
turologijskih znanosti i njihovi me|usob-
ni odnosi. U drugom dijelu knjige, Teorije i
metode znanosti o kulturi, razmatraju se o-
dre|ena teorijsko-metodologijska pitanja
znanosti o kulturi pri ~emu je napravljen
pregled njenih osnovnih teorijskih orijen-
tacija odnosno mogu}nost razli~itih teorij-
sko-metodologijskih pristupa kulturi u sklo-
pu kulturologijskih znanosti.
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U tre}em (zavr{nom) dijelu knjige
obra|uju se Osnovni oblici duhovne kulture.
Rije~ je o procesima i proizvodima stvara-
la{tva ljudskoga duha: o jeziku kao te-
meljnom simboli~kom sustavu za razumi-
jevanje svijeta i snala`enje u njemu, o
mitu, magiji, religiji, umjetnosti, filozofiji i
znanosti kao osnovnim oblicima ~ovjeko-
va odnosa spram svijeta i bitnim na~inima
osmi{ljavanja i oplemenjivanja ~ovjekova
opstanka te na kraju o izobrazbi i odgoju
kao integralnim sastavnicama kulture za-
hvaljuju}i kojima se prenosi i posreduje.
Spomenuti oblici ~ovjekova duha razma-
traju se prvenstveno interdisciplinarno, tj.
iz transdisciplinarnoga rakursa, sa staja-
li{ta njihova eminentno ljudskoga smisla i
zna~enja, pri ~emu se nastoji pokazati {to
oni jesu za nas i {to ~ovjeku zna~e, kako
doprinose njegovu humanom i uljudbe-
nom `ivljenju.
Kao takvi ti su oblici nezaobilazni u
generi~kom razumijevanju ~ovjeka, nje-
gova svijeta i `ivota budu}i da ta cjelina
sustava ~ovjekove duhovne djelatnosti i
stvarala{tva konstituira i odre|uje krug
njegove ljudskosti, konkretno – dru{tve-
nosti, uljudbe. Iako su svi ti oblici duha i
kulture povezani s ~ovjekovim prirodnim
i dru{tvenim okru`jem te povijesnim ra-
zvojem, kao i me|usobno, oni imaju i svo-
ju samobitnost i osobitost {to se ne mo`e
svesti i objasniti supripadnim prirodnim i
dru{tvenim uvjetima i funkcijama.
Autor s pravom polazi od konstata-
cije da se spomenuti univerzalni ljudski
fenomeni ne mogu razumjeti bez razlaga-
nja odre|enih ontologijskih pretpostavki i
shva}anja ~ovjekova bi}a jer za njega ~o-
vjek je stvarala~ko bi}e, "proizvoditelj iz
prirode i duha u povijest".
Kada govori o ljudskom stvarala-
{tvu autor ga nu`no dovodi u vezu s ra-
dom kao svrhom, od vanjske nu`nosti slo-
bodne djelatnosti "koja proizvodi dobra i
vrijednosti i time omogu}uje osnovu au-
tenti~noga, stvarala~kog, ljudskoj naravi
primjerenoga `ivljenja". Istovremeno ljud-
ska priroda, smatra autor, implicira i de-
struktivne, ru{ila~ke crte kojene smijemopo-
re}i i previdjeti jer su opasne za druge lju-
de i skupine, za ~ovjeka kao generi~ko bi-
}e, za ljudsku civilizaciju i `ivot na zemlji.
Prema njemu, cjelokupna dosada{nja po-
vijest odvijala se u dijalekti~koj igri stva-
ranja i razaranja. S obzirom na temporal-
ne dimenzije ~ovjeka, nagla{ava se dimen-
zija budu}nosti u "smislu prezentnosti bu-
du}nosti kao humane mogu}nosti u nje-
govom 'sada', ili u obliku projekta ili na-
de." U tom kontekstu je ~ovjekova sloboda
shva}ena ne samo kao spoznata nu`nost,
ve} kao samoodre|uju}a, prvenstveno du-
hovna djelatnost.
Nadalje, ~ovjek svoju ograni~enost,
svoju empirijsku, antropolo{ku, generi~ku
datost, osim religijski, mo`e transcendirati
i drugim oblicima duha, prvenstveno po-
sredstvom filozofije i umjetnosti ili u nji-
hovoj dijalekti~koj sinkrezi, prevla{}u jed-
ne od njih. U skladu s ovim i stvarala~ki
duh je shva}en kao "cjelina i splet ~ovje-
kovih umnih, osje}ajnih i voljnih uvida, do-
`ivljaja i izra`aja koji se zbivaju na poje-
dina~noj, subjektivnoj razini, ali i u entite-
tu koji ima nadindividualni i ontologijski
zna~aj". Adekvatno ovome i kultura se shva-
}a kao dru{tvena, eminentno ljudska po-
java, a ne kao fenomen sui generis koji funk-
cionira po autonomnim zakonitostima.
Ve} spomenute oblike duhovne kul-
ture autor smatra nezaobilaznima u kul-
turologijskom pristupu generi~kom razu-
mijevanju ~ovjeka, njegova svijeta i `ivo-
ta, "budu}i da ta cjelina sustava ~ovjekove
duhovne djelatnosti i stvarala{tva konsti-
tuira i odre|uje krug njegove ljudskosti
(uljudbe)."
Stoga je duhovna kultura ovdje shva-
}ena kao ukupnost svih ~ovjekovih tvo-
revina i stvarala{tva; simbola, svjetonazo-
ra, vrijednosti ~iji je osnovni smisao (za ra-
zliku od nekulture i antikulture) odr`anje
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i humaniziranje ~ovjekovih prirodnih da-
tosti, oplemenjivanje i napredak ljudskog
opstanka.
Smatram da }e ovakav nestandard-
ni ud`benik dobro poslu`iti, ne samo stu-
dentima Visoke {kole za poslovanje i u-
pravljanje "Baltazar Adam Kr~eli}" u Za-
pre{i}u, ve} i studentima drugih dru{tve-








Hrvatski zemljopis, Biblioteka Historia
Croatica, Zagreb, 2002., 100 str.
Hrvatskoj javnosti je pro{le godine pred-
stavljena knjiga mladog autora @eljka Ho-
ljevca s temom – razvoj Gospi}a u vreme-
nu od 17. do 19. stolje}a. Knjiga predstav-
lja veliki doprinos hrvatskoj historiografiji
koja se sve manje sa stajali{ta znanosti ba-
vi povije{}u gradova ili mjesta.
Knjiga je podijeljena u nekoliko po-
glavlja. Na po~etku knjige, u Predgovoru,
autor obja{njava da je knjiga nastala kada
je prihvatio inicijalni prijedlog svoga pro-
fesora Nevena Budaka da obradi temu
pod radnim naslovom "Gospi} u Vojnoj kra-
jini", kao prilog za budu}i "Mjestopis
grada Gospi}a" koji treba iza}i 2005. go-
dine. Nakon dugotrajnog istra`ivanja ar-
hivske gra|e u Hrvatskom dr`avnom ar-
hivu, koja je velikim djelom pisana na nje-
ma~kom jeziku goti~kim pismom, te i{~i-
tane relevantne literature u Nacionalnoj i
sveu~ili{noj knji`nici, prikupio je dovolj-
no gra|e da bi napisao opse`an rad.
Slijedi Uvod (str. 13.-16.) u kojem
autor napominje da ova studija dobrim di-
jelom sadr`i neobjavljene rezultate izvor-
nih povijesnih istra`ivanja, objavljenih pre-
te`no u zagreba~kim arhivima i knji`nica-
ma. Autor je nastojao pregledno i kriti~ki
prikazati povijesna zbivanja, socioeko-
nomski razvoj, vojno-politi~ke i sociokul-
turne uvjete u Gospi}u, u razdoblju od
oslobo|enja Like i Krbave od osmanske
(turske) vladavine 1689. i utjelovljenja to-
ga prostora u habsbur{ki vojnokraji{ki su-
stav u hrvatskim zemljama 1712., do ra-
zvoja~enja i ujedinjenja Hrvatsko-slavon-
ske Vojne krajine (Vojne granice) s gra-
|anskom (banskom) Hrvatskom i Slavoni-
jom 1881. godine. Nakon nazna~enih geo-
grafskih osobitosti gospi}kog kraja, autor
je poku{ao pomo}u dotada{nje objavljene
historiografije i dostupnih izvora objasniti
svoj pristup toj zamr{enoj problematici li~-
kog kraja.
Poglavlje Vojnokraji{ki Gospi} (str. 17.-
-81.) podijeljeno je u tri dijela. Prvi (str. 17.-
-24.) nosi naslovOd Be~koga rata do preustro-
ja Karlova~kog generalata: osiroma{enje Gos-
pi}a i njegovi novi razvojni po~eci (1689.-1746.).
U njemu autor obja{njava kako su, nakon
zauzimanja Udbine i zaposjedanja osman-
skih utvrda 1689. godine, doma}i ustanici
i hrvatski kraji{nici oslobodili Liku i Kr-
bavu. Kada je oslobo|en ovaj prostor, u
Lici i Krbavi ustrojena je posebna `upani-
ja u kojoj su upravu preuzele habsbur{ka
vojna vlast i Dvorska komora u Be~u te
kasnije 1694./1695. Dvorska komora u Gra-
zu. Osloba|anjem Like i Krbave 1689. o-
slobo|en je i Gospi}. Poslije zavr{etka Be~-
kog rata ovaj kraj je bio devastiran, osiro-
ma{en, nesiguran, iseljen i pro`et raznim
nevoljama. U takvim prilikama po~eo je sta-
sati Gospi}, do tada neznatno naselje tj.
malo selo. Godine 1712. podru~je Like i
Krbave uklju~eno je u habsbur{ki vojno-
kraji{ki sustav i Karlova~ki generalat. Bez
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poticaja naseljavanja, usmjerenog iz cen-
tra mo}i – u prvom redu iz Be~a, Gospi} se
u razdoblju od 1712. do 1746. po~eo po-
lako {iriti i naseljavati doseljenicima i sta-
rosjediocima Hrvatima, Bunjevcima, po-
kr{tenim muslimanima, Goranima i pra-
voslavnim Vlasima te razvijati kao vojno-
kraji{ko naselje s dominantnim seoskim
obilje`jima. Godine 1746. izabran je kao
glavno i sto`erno mjesto nove Quicciadi-
jeve pukovnije {to je za njega zna~ilo va-
`nu prekretnicu.
U drugom dijelu (str. 24.-41.) pod
naslovom Izme|u preustroja Karlova~kog ge-
neralata i napoleonskih ratova: planska grad-
nja – perspektive, ograni~enja i doma{aji jed-
nog usmjerivanog procesa (1746.-1815.), au-
tor pi{e o prostornom ure|enju, crkveno-
sti, {kolstvu, obrtu i trgovini, stjecanju i
gubitku komunitetskih povlastica, vojni-
{tvu, prometnicama, po{ti, zdravstvu i ku-
}arenju. Zbog svoga geografskog, ekohis-
torijskog, mikroregijskog polo`aja, povije-
sno-komunikacijskih i strate{ko-sigurnos-
nih ~imbenika unutar Vojne krajine, Gos-
pi}, malo selo, postao je sto`erno mjesto
Li~ke pukovnije. Sredinom 18. stolje}a po-
~inje se sve intenzivnije nastanjivati mje-
sto. Godine 1764. osnovana je posebna nje-
ma~ka, tzv. normalna/glavna {kola ili "nor-
malka". Te iste godine Gospi} dobiva tr-
govi{ne povlastice, a pretpostavlja se da je
idu}e godine (1765.) pretvoren u trgovin-
ski komunitet, a 60-ih i 70-ih godina 18. sto-
lje}a postepeno i u slobodni vojni komu-
nitet. Sve to dovodi do ubrzane organi-
zacije zdravstvene slu`be, planske izgrad-
nje mjesta sa zgradama i ku}ama, vojar-
nom, skladi{tem i drugim objektima te
prometnim povezivanjem s Karlobagom
(1786.) i ostalim mjestima. U drugoj po-
lovici 18. stolje}a utemeljena je rimokato-
li~ka `upa u Gospi}u (1779.?) da bi 1781.-
-1783. po~ela izgradnja velike rimokatoli-
~ke `upne crkve Marijina Navje{tenja. Pre-
ma autoru, razvoj Gospi}a u razdoblju od
1746. do 1815. godine intenzivan je i pri-
li~no dinami~an, ali i ograni~en vojnim po-
trebama. Zbog vojnokraji{ke reorganizaci-
je, 1. svibnja 1787. godine Gospi} je uki-
nut kao vojni komunitet i uklju~en je u tzv.
kantonski sustav, a krajem 18. i po~etkom
19. stolje}a postaje sredi{nje trgovi{te Li-
~ke pukovnije koje se gradi prema tipi-
ziranim i planskim predlo{cima i obrasci-
ma. U francuskoj epizodi tj. o stanju u sa-
mom Gospi}u za francuske vladavine ne-
ma mnogo podataka. No, zna se da se fran-
cuska vlast bavila u prvom redu gradnjom
ili popravljanjem cesta i provo|enjemmno-
gih naprednih mjera u raznim podru~ji-
ma djelatnosti.
U tre}em dijelu (str. 41.-80.) autor
nastavlja opisivati povijesni razvoj Gospi-
}a pod naslovom Od zavr{etka napoleonskih
ratova do ukinu}a Vojne krajine: razvojna stabi-
lizacija, nove tendencije i novi obzori (1815.-
-1881.). Nakon {to je do{lo do sloma fran-
cuske vlasti Gospi} se 1813. godine vra}a u
habsbur{ki vojnokraji{ki sustav. Kako je
postepeno do{lo do smirivanja ratne situ-
acije na ovim prostorima u prvoj polovici
19. stolje}a, mirnodopsko doba je uvjeto-
valo stabiliziranje gospodarske i socijalne
situacije pa se Gospi} po~eo razvijati kao
vode}e upravno, dru{tveno i gospodarsko
sredi{te. U razdoblju od 1815.-1848. u mje-
stu se posve}uje ve}a pa`nja razvoju {kol-
stva, trgovine, obrta i drugih djelatnosti.
Godine 1835., u djelu Franza Julija Frasa,
ravnatelja {kola Karlova~kog generalata,
"Vollständige Topographie der Karlstädter
Militärgrenze", uz povijesno-statisti~ki i to-
pografski opis Karlova~kog generalata na-
lazimo podatke o {kolstvu, crkvenosti i o-
stalim pojedinostima Gospi}a. Po kraji{-
kim statistikama toga vremena stanovni-
{tvo vojnokraji{kog Gospi}a isklju~ivo je
rimokatoli~ko odnosno pravoslavno i
nema pripadnika drugih religija ili vjer-
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skih sljedbi, time da je katoli~ko stanovni-
{tvo u ve}ini. Kao spojno podru~je hr-
vatskih i vla{kih (srpskih) zajednica, Go-
spi} u 19. stolje}u postaje sredi{te nacio-
nalne i teritorijalne integracije na li~kom
tlu. Sredinom 19. stolje}a taj kraji{ki puk
Li~ke pukovnije `ivi u ku}nim zadrugama
ili velikim obiteljima unutar ku}nih zadru-
ga. U ovom razdoblju, od 1815. do 1881.,
ponovno se grade ceste te se stara cesta
Gospi}-Karlobag zamjenjuje novom koja
je dovr{ena 1850./1851. godine. Zbog po-
zitivnog socioekonomskog razvoja ja~a o-
brtni~ki i trgova~ki sloj u Gospi}u. Revo-
lucionarna zbivanja 1848./1849. godine u
Habsbur{koj Monarhiji nisu mimoi{la niti
Hrvatsko-slavonsku Vojnu krajinu pa pre-
ma tome ni Gospi}. Kraji{nici Li~ke pu-
kovnije sudjelovali su u proturevolucio-
narnim vojnim intervencijama i ratnim
pohodima u Italiju i Dalmaciju. Li~ka kra-
ji{ka pukovnija, 15. svibnja 1848., iskazala
je odanost tada{njem hrvatskom banu i
kraji{kom zapovjedniku i generalu, baru-
nu Josipu Jela~i}u, te mu dostavila svoja
zahtijevanja sadr`ana u 38 to~aka. Unato~
Temeljnom zakonu za Hrvatsko-slavon-
sku Vojnu krajinu, donesenom 1850. go-
dine pod utjecajem robno-nov~anog go-
spodarstva, dolazi do tajnih dioba ku}nih
zadruga, polagane modernizacije i nacio-
nalno integracijskih procesa, a kraji{ki su-
stav postupno po~inje propadati, mada se
neoapsolutizam trudio o~uvati ga pod sva-
ku cijenu. Ovaj kraj i nadalje prati siro-
ma{tvo, agrarna prenapu~enost, ograni~e-
ni prirodni resursi, optere}enost kraji{ni-
ka raznim brojnim obvezama i davanjima
te druge nevolje, no modernizacijski im-
pulsi diktirani iz centra Be~a nisu mimoi{li
ovaj prostor. Godine 1854. uspostavljena
je telegrafska veza Zagreba i Karlovca pre-
ko Gospi}a sa Zadrom i Splitom, u mjestu
djeluju tri {kole, grade se kapelice i nova
pukovnijska bolnica, ali Gospi} je i nada-
lje vi{e seosko nego gradsko naselje. Cr-
kva, u prvom redu katoli~ko sve}enstvo,
koje je bilo pod duhovno-pastirskom skr-
bi Senjske i Modru{ke ili Krbavske bis-
kupije, bila je dru{tvena institucija koja je
imala va`nu ulogu u ostvarivanju soci-
jalne integracije kraji{kog dru{tva. Sli~an
proces doga|ao se i s pravoslavnim `i-
teljstvom, koje je bilo pod jurisdikcijom
Gornjokarlova~ke eparhije sa sredi{tem u
Pla{kom. Krajem 1860. u Gospi}u je otvo-
rena realna {kola koju je poha|ao Nikola
Tesla, kasniji izumitelj svjetskog glasa na
podru~ju elektrotehnike iz Smiljana. Te i-
ste godine Li~ka pukovnija je dobila novi
naziv "Li~ka kraji{ka pje{a~ka pukovnija
cara Franje Josipa I.". U radu Hrvatskog
sabora 60-ih godina sudjeluju povremeno
i kraji{ki zastupnici, me|u njima i neki iz
Gospi}a, kako bi raspravljali o dr`avno-
pravnim pitanjima i redefiniranju odnosa
Hrvatske prema Austriji i Ugarskoj, u ko-
jem su kraji{ki zastupnici tra`ili odvajanje
vojne od civilne uprave u Vojnoj krajini i
njezino upravno sjedinjenje s gra|anskom
Hrvatskom. Sedamdesetih godina 19. sto-
lje}a po~eo je proces razvoja~enja Vojne
krajine. Zakonom o organizaciji pravosu-
|a 1872. godine Gospi} je postao sredi{te
kotarskog suda i sudbenog stola za Li~ku i
Oto~ku pukovniju te grad Karlobag. Slje-
de}e godine raspu{teno je pukovnijsko
zapovjedni{tvo, a tada je teritorij Li~ke i
Oto~ke pukovnije preobra`en u li~ko-o-
to~ko okru`je sa sredi{tem u Gospi}u, po-
dre|eno Glavnom zapovjedni{tvu u Za-
grebu kao Kraji{koj zemaljskoj upravnoj
oblasti. Te iste godine Li~ka je pukovnija i
slu`beno ukinuta, a u Lici je uvedena op-
}a vojna obveza. Dotle su procesi hrvatske
i srpske nacionalne integracije u ovom li-
~kom prostoru uvelike uznapredovali. Po-
sljednje godine vojnokraji{ke povijesti li~-
kog kraja obilje`ene su znatnim prosvjet-
nim napretkom. Godine 1878. mala realka
u Gospi}u postupno je preobra`ena u ve-
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liku gimnaziju s osam razreda. U promi-
jenjenim sociopoliti~kim odnosima i mo-
dernizacijskim preobra`ajima, iako na mar-
ginama modernizacijskih procesa, Gospi}
je do~ekao ukinu}eHrvatsko-slavonskeVoj-
ne Krajine 1881. godine i ujedinjenje s gra-
|anskom (banskom) Hrvatskom i Slavoni-
jom.
Na kraju knjige autor je u zaklju-
~ku (str. 81.), napisanog uz hrvatski na
njema~kom i engleskom jeziku, podijelio
razvoj Gospi}a u tri glavna razdoblja: 1.) o-
siroma{enje i novi razvojni po~etci od kra-
ja 17. do sredine 19. stolje}a; 2.) planska iz-
gradnja od sredine 18. do po~etka 19. stolje-
}a; 3.) razvojna stabilizacija, nove tenden-
cije i novi obzori u 19. stolje}u. Na kraju
dodaje da su zbog nepovoljnih povijesnih
i prirodnih okolnosti, ograni~enih materi-
jalnih resursa te rubnog socijalno-zemljo-
pisnog smje{taja, razvojne tendencije Go-
spi}a u sklopu Vojne krajine bile ograni~e-
ne primarnim vojnim potrebama.
Knjiga @eljka Holjevca predstavlja
znanstveni doprinos izu~avanju lokalne po-
vijesti. Iako je to pionirski radmladog znan-
stvenika, zadovoljeni su svi zahtjevi histo-
riografije: autor poznaje rad na arhivskoj
gra|i, nije mimoi{ao dosada{nje tiskane
izvore i publiciranu literaturu, slu`i se do-
kumentima pisanim na stranim jezicima i
pismima (njema~ka gotica). Autor je dao
posebnu periodizaciju razvoja Gospi}a, ri-
je{io problem imena nekih naselja i obja-
vio mnogo kartografskih priloga, ilustraci-
ja, tablica, planova starih kraji{kih zgrada
koje prate izgradnju Gospi}a od malog se-
la do grada. Ova knjiga s druge strane pred-
stavlja povijest jednoga grada o ~ijoj se
budu}nosti ne mo`e pisati, ako ne pozna-






Dr`avni zavod za za{titu obitelji, mate-
rinstva i mlade`i, Zagreb, 2001., 175 str.
Razli~ite vrste medija, prvenstveno oni ti-
skani i elektronski, neizostavni su dio na-
{eg svakodnevnog `ivota. Oni nas infor-
miraju, obrazuju, zabavljaju, ali i oblikuju
na{e stavove i vrijednosti. Za funkcije i dje-
lovanje medija na populaciju koja im je
izlo`ena, od po~etka njihovog pojavljiva-
nja, interes su pokazali istra`iva~i iz ra-
zli~itih podru~ja (psiholozi, politolozi, so-
ciolozi) koji, prate}i njihov razvoj i {irenje,
poku{avaju dati odgovore na ova i mnoga
druga pitanja.
Va`nost medija le`i i u tome {to se
sve ~e{}e spominju u kontekstu ~imbeni-
ka socijalizacijskog procesa kojem smo svi
izlo`eni od ranog djetinjstva, a ~ija je funk-
cija uspje{na integracija u dru{tvenu za-
jednicu u kojoj `ivimo. Podrazumijeva u-
svajanje odre|enih stavova, vrijednosti i
po`eljnih oblika pona{anja koji nam omo-
gu}uju prilago|avanje zahtjevima i nor-
mama dru{tva. Kao glavni ~initelji socijali-
zacije navode se roditelji odnosno obitelj
u kojoj odrastamo, obrazovni proces tj. {ko-
la i vr{njaci. Njima se u novije vrijeme pri-
dru`uju i mediji svih vrsta. Da bi se stekao
bolji uvid u to utje~u li uop}e na djecu,
ako da u kojoj mjeri i na koji na~in, po-
trebno je istra`iti kojim su medijima djeca
izlo`ena, u kojim uvjetima, koliko ~esto itd.
Istra`ivanja o djeci i medijima pro-
vedena u svijetu ve}inom su se usmjerila
na odnos djece prema televiziji {to ne iz-
nena|uje jer se jo{ uvijek radi o najpopu-
larnijem masovnom mediju. U po~etku je
naglasak bio na njenom pretpostavljenom
negativnom utjecaju, a kasnije i na pozi-
tivnim aspektima, da bi se kona~no po~elo
podjednako uzimati u razmatranje i jedne
i druge. Ispitivale su se brojne pretpo-
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stavke, poput onih da je gledanje televi-
zije pasivna aktivnost koja ne iziskuje zna-
~ajan mentalni napor, potom povezanost
potencijalnog agresivnog pona{anja gle-
datelja i nasilja prikazanog u sklopu tele-
vizijskog programa te u~inak reklamnih
poruka koje poti~u neumjereno potro{a-
~ko pona{anje (pri ~emu se pretpostavlja
da su djeca i mladi posebno prijemljivi za
takve sugestibilne sadr`aje).
S druge strane, ne treba izgubiti iz
vida ni potencijalno pozitivne aspekte iz-
lo`enosti djece televiziji jer sadr`aji koje
ona nudi mogu biti izvor novih informaci-
ja, mogu obrazovati, poticati dje~ju znati-
`elju i razvijati njihove verbalne sposob-
nosti i komunikacijske vje{tine.
Iako bi se moglo o~ekivati da su o-
dre|eni svjetski trendovi u odnosu djece i
medija prisutni i u hrvatskom dru{tvu, po-
trebno je dosta opreza u generalizaciji po-
jedinih spoznaja do kojih se do{lo u is-
tra`ivanjima provedenih npr. u ameri~kom
dru{tvu zbog razlika koje postoje izme|u
ta dva dru{tva, ali i medijske situacije koja
ih razlikuje. U prvom redu, hrvatska me-
dijska ponuda je znatno oskudnija. Goto-
vo donedavno se moglo govoriti o posto-
janju samo jedne i to javne televizije, dok
komercijalne televizije na nacionalnoj i lo-
kalnoj razini tek zauzimaju svoje pozicije
u medijskom prostoru ove vrste.
Drugi elektronski medij, radio, u
posljednjih se dvadesetak godina tako|er
znatno pro{irio brojem postoje}ih radij-
skih postaja i koli~inom odnosno satnicom
emitiranog programa.
S obzirom na sve prethodno nave-
deno, intenzivan razvoj i promjene medij-
skih vrsta posljednjih desetlje}a, kultural-
ne specifi~nosti njihove "konzumacije" i u-
tjecaj na pojedine populacije (uslijed sma-
njenog istra`iva~kog interesa i minimal-
nog aktivnog prou~avanja ove problema-
tike u Hrvatskoj), istra`ivanje koje su pro-
veli i u ovoj knjizi predo~ili autori Vlasta
Ili{in, Ankica Marinovi} Bobinac i Furio Ra-
din od iznimne je vrijednosti.
Provedbom istra`ivanja na uzorku
od tisu}u ispitanika, u~enika osnovnih {ko-
la od 5. do 8. razreda u dobi izme|u 11 i 15
godina, poku{ali su odgovoriti na prethod-
no postavljene ciljeve.
Cilj istra`ivanja je utvrditi mjesto i
ulogu masovnih medija u svakodnevnom
`ivotu djece. Pritom je naglasak stavljen
na ono vremensko razdoblje koje ~ini slo-
bodno vrijeme te je stoga ispitivanje zah-
vatilo i neke dimenzije obiteljskog i {kol-
skog `ivota, a pozornost se usmjerila na
slobodno vrijeme i udjel u kojem su poje-
dini mediji zastupljeni u njegovom ispu-
njavanju.
Iz postavljenog problema izvedeni
su i konkretizirani ciljevi istra`ivanja koji
idu u smjeru utvr|ivanja i analize obitelj-
ske situacije djece i me|uljudske komu-
nikacije unutar nje, {kolskog okru`enja i
zna~ajki slobodnog vremena. Tako|er, au-
tori su odre|enu pozornost posvetili ana-
lizi vrijednosnog sustava djece i njihovog
odnosa prema dru{tveno neprihvatljivim
pona{anjima. Kona~no, preispitali su kvan-
titetu kori{tenja masovnih medija (tisak,
radio, televizija i kompjutor) i program-
sko-sadr`ajne programe kojima djeca daju
prednost te kako su obuhva}eni problemi
povezani s odre|enim odabranim socio-
demografskim obilje`jima djece.
Uzorak od tisu}u u~enika je priku-
pljen u 10 osnovnih {kola u Hrvatskoj na
temelju dva kriterija: veli~ine mjesta u ko-
jem se nalaze i regije kojoj ta mjesta pri-
padaju. Tako su istra`ivanjem obuhva}eni
u~enici triju {kola iz velikih gradova (O-
sijek, Split, Zagreb) i malih (Omi{, Petri-
nja, Vinkovci) te ~etiriju {kola iz seoskih
naselja (Klara, Lekenik, Otok, Podstrana).
Ovakvim odabirom urbanih i ruralnih na-
selja obuhva}ene su ~etiri hrvatske regije:
Zagreb s okolicom, Dalmacija, sredi{nja i
isto~na Hrvatska.
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Uzimaju}i u obzir podatke priku-
pljene o karakteristikama obitelji iz kojih
potje~u ispitani u~enici mo`e se zaklju~iti
da ve}ina njih `ivi u cjelovitim obiteljima,
a tek svaki deseti `ivi s jednim roditeljem.
Uglavnom imaju jedno ili dvoje bra}e/ses-
tara. Nadalje, pokazalo se da ve}ina rodi-
telja ima srednje ili visoko obrazovanje i
zaposleni su. Tako|er, pokazalo se da je
bolji {kolski uspjeh djece povezan s vi{im
socijalnim statusom obitelji i `ivotom u ur-
banoj sredini.
@eljeni podaci prikupljeni su ins-
trumentom koji je imao formu upitnika s
pitanjima zatvorenog tipa.
Ukratko, mo`e se re}i da su dobi-
veni rezultati pokazali da svoje slobodno
vrijeme djeca vi{e "tro{e" na razli~ite me-
dije nego na socijalne kontakte. O stupnju
obrazovanja roditelja i urbaniziranosti mje-
sta stanovanja }e ovisiti u kojoj mjeri }e
slobodno vrijeme djece biti bolje struktu-
rirano i ispunjeno sadr`ajima. [to su na-
vedeni parametri vi{i mo`e se govoriti o
kvalitetnije iskori{tenom slobodnom vre-
menu.
Pokazalo se da ve}ina djece na tele-
viziji redovito gleda filmove i serije te kvi-
zove i nagradne igre, a na radiju uglav-
nom slu{aju glazbu. U tisku redovito ~i-
taju o doga|ajima iz svijeta poznatih i
natpise na temu prijateljstva. Ako se tome
pridoda da televizijski obrazovni program,
koji je upravo njima namijenjen, gledaju
tek povremeno onda je posve logi~an za-
klju~ak da mediji u njihovom svakodnev-
nom `ivotu ostvaruju prije svega zabavnu
funkciju, dok je ona edukativna potisnuta
u drugi plan.
Ipak, ne treba zanemariti ~injenicu
da mediji donose veliku koli~inu informa-
cija od kojih mnoge ~esto nesvjesno "upi-
jamo" te je va`no da odmalena kod djece
izgra|ujemo selektivan stav kako bi znali
razlu~iti koje je sadr`aje vrijedno poprati-
ti, a koje ne, kao i kako stvoriti kriti~ki od-
mak od onoga {to nam mediji "serviraju" i
iz mno{tva sadr`aja izdvojiti one koji }e
nas zabaviti, ali i koristiti na{em osobnom
rastu i razvoju.
S obzirom na izostanak sustavnog,
ali i povremenog bavljenja podru~jem od-
nosa mediji i ljudi (~itatelja, slu{atelja, gle-
datelja), u Hrvatskoj je ovo istra`ivanje, V.
Ili{in, A. Marinovi} Bobinac i F. Radina, od
iznimnoga zna~enja kao izvor podataka ko-
ji daje presjek karakteristika odnosa medi-
ji i djeca kao onoga dijela populacije za
koju se pretpostavlja da bi mogla biti po-
sebno prijemljiva za njihov utjecaj. Nada-
lje, istra`ivanje predstavlja poticajnu po-
lazi{nu to~ku za daljnja istra`ivanja na
tom podru~ju i kona~no, mo`e poslu`iti
kao dobar kriterij usporedbe s nalazima ne-
kih budu}ih ispitivanja na temelju ~ega }e
se mo}i zaklju~ivati o postojanju nekih
trendova u "konzumaciji" medija ili pro-
mjena koje su nastupile s vremenom.
Tihana Malenica
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